










Two Cases of a Gemino-fused Tooth Consisting of Deciduous Central 
and Lateral lncisors and a Supernumerary Tooth in Maxilla
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症例 年　齢 性別 歯種 検　索　法 報告者（年）
1 3歳 男 眠 縦断脱灰標本 福島（1932）7）2 8歳 女 睡 歯冠部横断研磨標本附ｪ部横断脱灰標本 太田，北村（1952）8）
3 6歳5か月 女 厭 肉眼写真のみ 黒須ら（1968）9）4 4歳8か月 女 酬 歯冠部縦断研磨標本附ｪ部横断研磨標本 栗原ら（1974）1°）
5 2歳9か月 男 型 X線写真，模型のみ 栗原ら（1983）ln6 4歳8か月 女 閤 X線写真，模型のみ 〃7 1歳11か月 男 型 縦断5枚研磨標本 小林ら（1984）12）8 6歳4か月 女 随 横断研磨標本 澤口ら（1987）13）9 6歳1か月 男 型 横断2枚研磨標本 波多野ら（1988）14）10 6歳10か月 男 幽 横断脱灰標本 波多野ら（1992）ls）（注）A：乳中切歯　　B：乳側切歯　　C：乳犬歯　　S：過剰歯
される．
結 語
松本歯学　18（3）1992
　上顎乳中切歯，過剰歯，乳側切歯の3歯が癒合
した双生癒合歯の2症例を経験し，いずれもこの
異常歯を病理組織学的に検索することができた．
　症例1は6歳1か月の男児の左側に現われたも
ので，横断研磨標本を作ることによって，3歯が
象牙質のみならずエナメル質，歯髄，セメント質
によって結合していた．
　症例2は6歳10か月の男児の右側にみられたも
ので，横断脱灰標本を作ることによって，3歯が
象牙質，エナメル質，セメント質によって結合し
ており，乳中切歯と過剰歯とは歯髄も結合してい
ることが確認された．
　これら2症例において，X線写真ではいずれも
後続永久歯に数や形の異常は認められなかった．
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